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INTRODUCCION 
Nuestra educación necesita que se le de un vuelco total para el bien de la 
sociedad en general. 
Como dijo nuestro Nobel Gabriel García Márquez: "Creemos que las condiciones 
están dadas cómo nunca para el cambio social y que la educación será su órgano 
maestro; una educación que nos inspire un nuevo modo de pensar y que nos 
incite a descubrir quienes somos en una sociedad que se quiera más a si misma". 
Por eso este proyecto lo presento como un instrumento pedagógico creado con la 
intención de facilitar mi tarea educativa y hacerla accesible a mis alumnos. 
Presentado a manera de ensayo, después de una serie de reflexiones para que se 
constituya en un medio valioso en el desarrollo de las funciones mentales como: 
comprensión, razonamiento, análisis y generalizaciones del pensamiento, 
favoreciendo así el potencial intelectual de los alumnos. 
La dinámica está basada en llevar un aprendizaje de manera lúdica, de tal forma 
que la recreación sea complementada con secciones, actividades y juegos, a fin 
de lograr los objetivos propuestos. 
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Los juegos de apoyo están diseñados con lógica y creatividad ya que constituyen 
la forma más agradable de aprender. 
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UNA NUEVA VISION ESTRATEGICA PARA LA ENSEÑANZA DE 
LAS MATEMATICAS HACIA EL SIGLO XXI 
JUSTIFICACION 
La matemática; por ser una ciencia fáctica es una expresión de la mente humana y 
refleja la voluntad activa; cuenta con la lógica o intuición, análisis y la construcción 
por ello considero que tiene su valor. 
Por todo esto me propongo crear formas didácticas para enseñar a aprender 
matemáticas a través del descubrimiento y aprender jugando. 
Considero que el juego es un vehículo importante con el cual los niños pueden 
experimentar con ideas matemáticas y descubrir resolviendo problemas. 
Los juegos proporcionan de una forma natural el estímulo que motiva al niño a 
comprender el espíritu del programa que es la esencia de la matemática moderna. 
El objeto fundamental del presente trabajo, no puede centrarse solo en el niño; 
pretendo con el mostrar la labor del maestro, mi cambio de actitud debe empezar 
a imperar a partir de la ejecución de esta tarea. 
Aqui muestro que por falta de una conciencia creadora, también los maestros 
tenemos que ver con la calidad de educación de nuestro país que pasa por un 
momento crítico. La Matemática viene a ser algo más que una excelente 
disciplina para inculcar buenos hábitos mentales o una herramienta indispensable 
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para tener acceso a ciertas profesiones muy estimadas, es decir; la considero 
como un bien cultural o mejor como un valor. 
Una acción didáctica concebida con esta amplitud me ofrece como maestro la 
oportunidad de labrar mi camino personal donde me permite realizar mis iniciativas 
y encontrar mi propio estilo pedagógico y lograr mi plena realización como educar 
en un clima de libertad creadora. 
Esta pequeña reflexión es fecunda en la medida que emana la misma práctica 
pedagógica, porque a través de ella pretendo plantear nuevos problemas, 
considerar nuevas posibilidades y descubrir nuevos horizontes. No se trata de un 
punto final con pretensiones definitivas, es tan solo una parada, un alto en el 
camino que pueda ser un punto de partida para que otros retomen y discutan mis 
opiniones, desarrollen nuevas reflexiones y abran nuevos caminos. 
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¿CÓMO LO HICE? 
Tres cosas tenía bien claro antes de iniciar éste proyecto: 
La crisis de las ciencias que cobija por supuesto a las matemáticas. 
La aplicación que se le da actualmente al área en el proceso enseñanza- 
aprendizaje. 
Que debía hacer una revisión profunda y una reflexión consciente acerca de 
mis preocupaciones. 
Inicialmente quise conocer el panorama en el que estaba enmarcado el hecho de 
realizar un proyecto pedagógico, de paso mi responsabilidad como estudiante; 
para ello solo fue necesario la inducción y asesoría inicial de la tutora. 
Empece luego a hacer y construir una historia personal como estudiante sacando 
mucho provecho para la reflexión me di cuenta que era un tema que tenía mucha 
tela que cortar y fue cuando empece a documentarme. 
El aporte de mis tutores fue valiosísimo en la medida en que me suministraban 
materiales (copias) para hacer esa investigación ya que en Magangué es muy 
difícil porque no contamos con Bibliotecas para tal. 
Fue necesario y muy productivo sostener charlas con profesionales en el área 
acerca de temas como: La matemática antigua, matemática moderna, como 
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recibieron su formación, como imparten ellos en el momento esos conocimientos 
y que aportes han hecho ellos a la forma de enseñar matemáticas. Sus 
respuestas y comentarios me llevaron a concluir que aún estamos enseñando 
matemáticas en forma tradicional, que no le hemos encontrado el verdadero valor, 
su ideal. Desde allí es cuando decido emprender de verdad la búsqueda de una 
nueva forma de enseñar matemática de tal forma que colme todas las 
expectativas por el cual es ciencia. 
Tocó entonces, empezar a hacer una revisión de la forma como había venido 
desarrollando las orientaciones a mis educandos; revisión ésta muy consciente por 
cierto que llevó a ruborizarme y poner mi empeño, pues de verdad la 
transformación de estrategias, métodos y el buen uso de la didáctica es iminente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Todo docente ve cristalizado sus sueños en la medida que la formación que ha 
orientado se muestra positiva. Mi experiencia como docente rural desbordó mi 
responsabilidad laboral por la clase de relación que establecí con la comunidad, 
determinada por las necesidades de la escuela local. 
Lo importante para mi era asegurar que los niños y niñas les sirviera realmente lo 
que aprendieran y que en últimas accedieran a conocimientos útiles. 
Para mí como maestre esto implica dos retos: Trabajar saberes pertinentes y 
hacerlo con métodos que faciliten su apropiación. 
Estas son las razones por las cuales realizo este proyecto; con los niños y niñas 
nos inventaremos maneras para aprender matemáticas, utilizando mucho los 
juegos, lo lúdico y dinámicas insertas en prácticas culturales de la comunidad. 
Para abordar esta aventura, es decir, hacer esta clase de proyecto partí de 
observar para qué y como usaban ellos los números en su diario de vivir. Observé 
con sorpresa, por ejemplo que para solucionar sus problemas, para jugar o hacer 
compras, manejaban el cálculo matemático sin equivocarse, pero en la escuela 
tenían dificultades para sumar y restar. Esto porque en la vida cotidiana accedían 
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por vías diversas y prácticas, mientras que en la escuela lo recibían de manera 
abstracta, a partir de generalizaciones y sin considerar la utilidad de los 
conocimientos para resolver las situaciones específicas que tenían que enfrentar 
en su mundo concreto_ 
Fue cuando comencé entonces por tratar de imaginar unas estrategias distintas 
que lleven a 1 niño a saber lo que aprende y para que lo aprende, es decir construir 
y descubrir su propio conocimiento. 
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1.2. DELIMITACION DEL PROBLEMA 
Este proyecto se llevó a cabo en los grados 2°, 3°, 4° y 5° de la Escuela Rural 
Mixta de Santa Lucía. 
La Escuela Rural Mixta de Santa Lucía se encuentra ubicada en la zona que 
comprende la plaza principal del corregimiento que lleva el mismo nombre 
perteneciente al Municipio de Magangué a una distancia aproximada de 10 Km. 
del casco urbano del Municipio. 
El acceso a la población se hace a través de una carretera destapada a orillas del 
Río Magdalena aproximadamente a 2 minutos utilizando como vehículo una 
motocicleta. 
La institución cuenta con cuatro aulas en buen estado y una que necesita 
remodelación. Albergamos en ellas 160 alumnos distribuidos en cinco grados de 
1° a 5°. 
Actualmente laboramos cinco maestros; tres compañeros pagados con recursos 
propios del municipio y dos ferizados. 
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Los compañeros que laboran por el municipio lo hacen en la jornada de la 
mañana, el director y yo lo hacemos en la otra jornada correspondiéndome 
orientar el grado 4°. Esta situación: La no unificación de la jornada ha traído 
bastantes dificultades administrativas porque el director solo se limita a su jornada 
de trabajo y deja a merced la otra jornada, situación esta bastante preocupante 
para llevar a cabo a cabo el proceso en buena forma 
La comunidad de esta población está conformada por personas con una escasa 
preparación académica, lo que hace muy difícil que los padres participen y 
colaboren en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Los hombres se dedican a cultivar los productos básicos del consumo que se dan 
en la región como: Yuca, ñame, arroz, maíz y verduras. 
Las mujeres muy emprendedoras por cierto son las encargadas de abastecer el 
mercado de EVIagangué con estos productos como también lo hacen por las calles, 
por lo que se han merecido el apelativo de "Verdureras". 
Ayudar a despertar el razonamiento lógico, explotar su curiosidad donde es muy 
dificil innovar, es un propósito que me he trazado. 
El trabajo para mi como docente rural es en cierta parte difícil porque no se cuenta 
con la más mínima ayuda didáctica para el desempeño. Pero el deseo de ayudar 
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a salir adelante a esta comunidad me ha llevado a hacer un trabajo digno, con 
dificultades, pero con la satisfacción del deber cumplido. 
En un medio con estas características el maestro puede hacer mucho, sí actúa 
más de lo que habla, porque educar en el campo no solo significa llevar la lección 
diaria sobre los cálculos matemáticos y los experimentos científicos; implica 
moldear una comunidad que logre vivir en armonía en un contexto de violencia. 
En casi todas las veredas, la voz del maestro es la única voz que acerca a los 
niños al conocimiento. 
Todo esto, realizarlo no es tarea fácil; para llevarla se necesita cierto temple, cierta 
vocación. El maestro rural debe ser y lo es de hecho, consejero, gestor, 
tramitador, técnico agrícola, orientador, líder comunal, juez, carpintero, albañil, 
deportista, mandadero, payaso, líder cultural, actor y amigo. 
Yo creo que hay una gran crisis en la educación rural que exige revaluar los 
métodos, las aproximaciones al conocimiento y el sentido a la formación escolar. 
Con el único objetivo de lograr todo esto, ha tocado resistirme a la inexistencia de 
vías de comunicaciones y transporte, al mal estado de las vías, la violencia, a la 
inseguridad, sin rendirme y sin llorar. 
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2. PROPOSITOS DEL PROYECTO 
El presente proyecto lo he realizado con el objetivo principal de buscar una 
manera de transmitir los conocimientos matemáticos de tal forma que lleve al 
alumno a pensar; darle la oportunidad de descubrir, de teorizar, de filosofar, 
desarrollar cada vez más los medios para buscar el conocimiento, y de paso 
romper el paradigma del temor a las matemáticas. 
Porque creo que el niño desde la edad de preescolar debe descubrir que aprender 
es emocionante, para que durante toda su vida desarrolle la afición de aprender. 
Buscar o utilizar estrategias de pensamiento y descubrimiento crítico y creativo 
como un camino para llevarlo a descubrir ideas. 
Darle cada vez más, mayor responsabilidad a los alumnos para que tomen parte 
activa de la enseñanza bajo mi orientación y en búsqueda de datos importantes 
para los temas que se estudian. 
Alejarnos bastante de la enseñanza magistral en que el maestro siempre era el 
responsable de presentar hechos y conclusiones que el alumno debía dominar, 
absorber y asimilar y finalmente presentarlo de nuevo al profesor. 
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3. HISTORIA PERSONAL 
Nací en una provincia del Departamento del Chocó llamada Bellavista. 
Perteneciente a una familia numerosa y Humilde los estudios primarios los realicé 
en la ESCUELA URBANA MIXTA DE BELLAVISTA, en donde conté con 
verdaderas profesionales en el ramo, muy didácticas y dedicadas a la docencia. 
Recordando un poco merecen mencionarse a Nohemí Millar, Beneranda López, 
Francisca Arroyo, Evelin Matute, Onny Valoyes y Zunilda Sánchez. Esta última 
tuvo que ver muchísimo en que determinara ser maestro_ 
Los estudios secundarios los inicié en el COLEGIO DEPARTAMENTAL CÉSAR 
CONTO de la misma localidad. 
Al empezar la secundaria en la misma provincia, la vivencia fue extraordinaria, 
porque eso de varios profesores me llamaba la atención y empecé a interesarme 
por la docencia. Me gustaba cuando los profesores entraban a la clase y en una o 
dos horas salían y regresaban al otro día; además el respeto que se les sumía. 
Cuando debía cursar el grado octavo y con los deseos de ser maestro, debí 
trasladarme a la capital del Departamento (Quibdó) e ingresar a la ESCUELA 
NORMAL NACIONAL PARA VARONES DE QUIBDO donde cursé los grados de 
Octavo, Noveno y Décimo. 
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La peor decepción fue no poder graduarme en dicha Institución y obtener el titulo 
de MAESTRO BACHILLER como era deseado, ya que por la desaparición de mis 
progenitores debí retirarme y matricularme en un plantel de modalidad TECNICA 
Y ACADEMICA llamado INSTITUTO INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL 
donde me gradué_ 
De verdad no me sentí frustrado, sino que empecé a reflexionar y mirar el futuro 
que me deparaba, fue cuando ingresé a la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y 
PEDAGOGICA DIEGO LUIS CORDOBA en la facultad de LENGUAS 
MODERNAS. Por dificultades económicas tuve que desistir y buscar fuentes de 
ingreso. 
Llegué a la región de Urabá y logré vincularme como maestro por espacio de dos 
años a través del plan Frontera. Al llegar a la ciudad de Magangué fui contratado 
como maestro municipal durante siete años. En el transcurso de este tiempo tuve 
la oportunidad de realizar los cursos de capacitación y profesionalización a través 
de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA para obtener el título de 
BACHILLER PEDAGOGICO. 
Por ironías de la vida por llamarlo así en 1993 cuando salió la Ley 60 y que daba 
la estabilidad a los maestros municipales estaba desvinculado; no me habían dado 
contrato municipal, quiere decir que quedé por fuera. 
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En 1994 se convocó un concurso para 16 plazas cofinanciadas; 70% pagado por 
la nación y 30% pagado por el municipio, me inscribí y tuve la fortuna de ocupar el 
segundo lugar y fui ubicado en una plaza cerca al casco urbano de Magangué. 
En 1995 fui asumido por el situado fiscal y hasta la presente me encuentro 
satisfecho con mi labor, realizándola con idoneidad, pero como ser maestro 
significa vivir en continua evolución a través del conocimiento, me encuentro 
realizando estudios de Licenciatura en el programa MATEMATICAS Y 
COMPUTACION con el ánimo de mejorar mi quehacer docente y alcanzar una 
verdadera realización personal con base de una disciplina constante. 
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4. MARCO TEORICO 
4.1. REFLEXION TEORICA 
A través del corto tiempo que llevo como docente en la básica primaria, múltiples 
son las preocupaciones en mi quehacer pedagógico. 
Tomando como referencia la gran crisis por la que atraviesa la educación en 
Colombia por diferentes aspectos, vale la pena hacer una revisión critica de la 
forma como desempeñamos nuestra labor; específicamente en el área de 
matemáticas que tiene un gran valor, pero la forma de transmitir esos 
conocimientos no deja de ser un problema. 
Sobre la didáctica de esta área quiero hacer una reflexión tratando de buscar 
soluciones y colocarlas en práctica. Es que sin didáctica como hemos venido 
enseñando matemáticas los objetivos se tornasen difíciles y porque no 
contraproducente; es la didáctica la que debe ayudar al profesor en su acción 
docente. 
He escuchado muchas veces a alumnos elogiar a ciertos profesores en cuanto a 
sus conocimientos en matemática, pero criticándolos cómo docentes: "El es un 
cráneo, pero no sabe enseñar", "La clase del profesor X también es buena, pero el 
desorden en el aula no deja aprender nada", etc. 
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Con frecuencia nos disculpamos que por falta de base de los alumnos es la mala 
enseñanza, pero nunca se nos ocurre que nuestras clases sean accesibles y 
comprensibles al tipo de alumnos que disponemos. 
A veces la falta de base perjudica al alumno realmente en su aprendizaje, pero en 
la mayoría de los casos el fracaso de la enseñanza debe ser atribuido al profesor 
por falta de didáctica, por no saber adecuar las clases a sus alumnos. 
Considero que la didáctica de la matemática muestra al profesor como ver la 
materia y también como ver al alumno. A la materia, no como un fin de la misma, 
sino como un medio educativo; al alumno no como un adulto, sino como un ser en 
formación; lleno de dificultades y de dudas. 
Eso por una parte; por otra el propósito de renovar la enseñanza de la 
matemáticas es tema de mi preocupación; de allí surgen los siguientes 
interrogantes: 
¿Para qué enseño matemáticas? 
¿Qué clase de matemática enseño? 
¿Cómo enseñar la nueva matemática? 
Sobre ellas he reflexionado e investigado con el único objetivo de dinamizar la 
didáctica de las matemáticas y sus respuestas aparecen implícitas en este 
pequeño texto. 
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¿Para qué enseño matemáticas? 
Si tuviera la oportunidad de formular ésta pregunta a algunos pedagogos que 
elaboraron los primeros programas de matemáticas que se aplicaron en Colombia, 
quizá la respuesta inmediata pensando en un objetivo fuera así como: Enseñamos 
matemáticas para proporcionarle al alumno conocimientos que le sirvan para 
desenvolverse en la vida y estoy seguro que éste fue el objetivo general de la 
enseñanza de la materia durante mucho tiempo, por eso le enseña a contar, a 
resolver operaciones, a manejar medidas, etc. 
Nadie puede dudar que el método de las matemática es deductivo con 
encabezamientos lógicos donde interviene la capacidad de razonamiento; es decir 
que la enseñanza de la matemática es un medio muy idóneo para favorecer en el 
niño la esencia creadora_ Entonces concluyo que: Enseñamos matemáticas para 
enseñar a pensar; ese es el ideal. 
Pero si cuando enseñamos matemáticas tenemos presente ese objetivo que 
podríamos llamar lógico, es decir si utilizamos la enseñanza para hacer pensar al 
alumno, si lo guiamos para que sea él mismo el descubridor de los conocimientos 
estaremos dentro de una matemática moderna aún a través de los conocimientos 
más tradicionales. 
No es una novedad que la didáctica de las matemáticas ha experimentado en los 
últimos años cambios, pues la diferencia existente entre la matemática tradicional 
y la matemática moderna no es más que los objetivos. 
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Mientras que para la matemática que enseñaban en la escuela primaria hasta 
hace un par de décadas, el objetivo único o por lo menos dominante era proveer al 
niño de conocimientos de aplicación práctica; la nueva matemática pone especial 
interés en otro objetivo, debemos enseñar matemáticas especialmente para que el 
niño aprenda a razonar. Si se logra éste objetivo, habremos capacitado al alumno 
para que él mismo descubra el conocimiento y sea capaz de aplicarlo a una 
situación cualesquiera. 
Es que un tema nos ha preocupado y aún nos preocupa como docentes en 
primaria es la enseñanza de la matemática moderna. 
Considero que la enseñanza moderna de la matemática en la primaria no es tanto 
los contenidos, sino la actitud del maestro que está basado en la toma de posición; 
pues si lo vamos a hacer simplemente para transmitir conocimientos y de 
aplicación práctica inmediata y limitados a conocimientos que el alumno no tiene ni 
idea, estaremos desaprovechando la oportunidad que nos ofrece ésta ciencia y 
dictaremos una matemática ya superada. 
El mejoramiento del lenguaje, es otro aspecto de la didáctica de las matemáticas 
que el maestro debe tener presente en cada una de sus clases. Es un hecho de 
observación diaria en el aula que muchas de las dificultades que tienen los 
alumnos no son atribuidos al conocimiento matemático en si sino al grave 
problema que les plantea el manejo del idioma. 
Pienso que para una buena enseñanza de las matemáticas es más importante 
"Cómo enseñamos, que qué enseñamos". Por lo tanto sugiero que el docente que 
quiera iniciarse en este campo comenzará por revisar muchos de sus 
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procedimientos que se han vendo utilizando desde siempre y que se repiten en 
forma automática. 
Piaget habla sobre LA REVERSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO en el momento 
en que argumenta: Que si procuramos que el alumno sepa cada vez que aplica un 
mecanismo operativo, que sepa exactamente lo que está haciendo y por qué lo 
hace es porque se le ha dado la base desde el comienzo para una buena 
funda m e nt ac ió n. 
Partiendo de allí traigo como ejemplo que para la didáctica moderna de la 
matemática es mucho más importante que el alumno sepa que 3x4 es equivalente 
a 3+3+3+3 y no que mencione el resultado memorizando las tablas. 
Otro ejemplo: Si guiamos al niño para que descubra cual es la razón por la cual el 
segundo producto parcial de la multiplicación se escribe corriendo una cifra a la 
izquierda o si le explicamos el procedimiento que le haga comprender por qué, 
para dividir dos fraccionarios entre sí, multiplicamos el dividendo por el inverso del 
divisor, hemos hecho de ésta forma matemática moderna con temas tradicionales. 
Estos ejemplos me llevan a entender que cuando nuestros alumnos comiencen a 
descubrir la razón de lo que hace, cuando lo hallamos adiestrado en la búsqueda 
de conocimientos, habremos despertado en él un aspecto crítico y una capacidad 
de análisis y dejaremos de tener en las aulas pasivos repetidores de fórmulas, 
pues se habrán convertido en inquietos, preguntones, no se conforman con lo que 
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los maestros les dicen, sino que querrán saber el por qué de cada cosa y se 
entusiasmarán con el goce de la creación en matemática y cada clase le dará un 
intenso trabajo intelectual que es la verdadera actividad matemática. 
La didáctica de la matemática estudia los procesos de transmisión y adquisición 
de diferentes contenidos de ésta ciencia, particular en situaciones escolares y 
universitarias, es decir la relación existente entre la enseñanza y su aprendizaje. 
En el documento DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS; Luís Santalo, en el 
Capitulo II, MATEMATICA PARA NO MATEMATICOS afirma que: La misión de los 
educadores es preparar a las nuevas generaciones para el mundo en que tendrían 
que vivir, es decir impartirles la enseñanza necesaria para que adquieran las 
destrezas y habilidades que van a necesitarse para desempeñarse con comodidad 
y eficiencia en el seno de la comunidad y la sociedad con que se van a encontrar 
al terminar el período escolar. 
Por eso cómo el mundo actual es cambiante rápidamente la escuela también debe 
estar en continúo estado de alerta para adaptar su enseñanza tanto en contenido 
como en estrategias. 
Luego pienso: Que lo primero que debemos tener los educadores es un buen 
conocimiento del mundo exterior y de su posible evolución en los próximos años, 
para luego ver cómo poder ayudar a una mejor manera de actuar en él, lo que 
será provechoso, no sólo para los alumnos, sino para toda la sociedad. 
nr) 
A los profesores de matemática nos corresponde seleccionar entre todas las 
matemáticas existentes; la clásica y la moderna, aquella que pueda ser útil a los 
educandos en cada uno de los distintos niveles de educación. Para ésta elección 
hay que tener en cuenta que la matemática tiene un valor formativo, que, ayuda a 
estructurar el pensamiento y a agilizar el pensamiento deductivo.. Para ello es 
fundamental que los encargados de diseñar los planes de estudio tengan en 
cuenta este valor y también los temas que serán necesario informar en cada ciclo 
de la enseñanza y en cada carrera particular. 
Los conceptos fundamentales deben repetirse desde distintos enfoques, indicando 
el camino para sus posibles extensiones que el alumno tendrá que buscar en el 
futuro por su propia cuanta cuando lo necesite, puesto que el aprendizaje va a ser 
permanente, ya que el campo del conocimiento no se detiene, por eso es 
importante enseñar a aprender. 
En cuanto a la didáctica en cualquier nivel, la enseñanza de la matemática debe 
incitar a la creatividad, mostrando cómo la matemática es un edificio en 
construcción que necesita de continuos aportes y remodelación. 
Como lo he venido insistiendo, la actitud del maestro es la clave para motivar al 
niño a descubrir. 
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El descubrimiento y la resolución de problemas florecerán en la medida que el 
maestro valore la enseñanza creativa y la máxima participación por parte del 
alumno. Por otro lado, cuando el maestro da mayor valor al cálculo, la máxima 
comprensión de hechos específicos sin desarrollar la capacidad de resolver 
problemas el descubrimiento desaparece. 
A través de mi experiencia considero que los niños de primer grado que usan 
juegos activos aprenden mejor los conceptos numéricos que los alumnos que 
utilizan un libro de ejercicios para estudiar los mismos conceptos, porque los 
juegos es la forma natural de aprender. 
Cualquiera consideración que nos guíen hacia pedagogía encuentra su inspiración 
en su propia acción renovadora. 
Un programa didáctico relativo a las matemáticas depende esencialmente de la 
labor de una persona: El maestro. 
Existe la creencia que cuando la pedagogía centra su acción en la participación 
activa de los alumnos la labor del maestro en cierto modo secundario se hace más 
fácil 
Ocurre precisamente lo contrario. La actividad pasiva del maestro es solo una 
apariencia que encubre una inteligente y minuciosos trabajo de preparación y una 
sutil actividad en el aula para mantener el ritmo de la tarea, estimulando la labor 
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de tal o cual grupo, atendiendo la necesidad de un determinado sector renovando 
el interés que tiende a desaparecer, etc. 
Cuando el docente se propone ser algo más que un simple intermediario entre los 
programas establecidos y los alumnos y para lograrlo desea situarse más allá del 
sistema de normas que limitan su labor, renuncia al mismo tiempo a las 
comodidades que proporcionan estas normas. 
De hecho una acción pedagógica abierta, el maestro es el eje alrededor del cual 
se organiza la labor didáctica, su tarea deviene más compleja y exige todo su 
talento, su creatividad, su abnegación y su sensibilidad. 
En conclusión el maestro es un actor que juega un papel importante en esta obra, 
representando diferentes facetas de acuerdo como lo amérite la situación, dándole 
paso y poniendo en evidencia su creatividad y su libertad como aspectos 
necesarios en los diferentes roles para que su acción pedagógica y didáctica no 
fracase. 
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4.2. JUSTIFICACION LEGAL 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
RESOLUCION N° 0134 
Por medio de la cual se aprueba el Proyecto Pedagógico para la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
El Rector de la Universidad del Magdalena en uso de sus atribuciones legales y, 
CONSIDERANDO; 
Que la Facultad de Ciencias de la Educación ha modificado la estrategia 
pedagógica para la formación de sus estudiantes, acorde con nuevos enfoques en 
la materia. 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de Licenciatura se desarrollará 
a través de la modalidad curricular de Proyecto Pedagógico. 
RESUELVE; 
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ARTICULO 1°. Adoptar el Proyecto Pedagógico como estrategia curricular para la 
formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Educación, a partir del 
primer semestre de 1.994. 
ARTICULO 2°. Entiéndase por Proyecto Pedagógico el conjunto de principios, 
teorías, procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación del 
Licenciado en Educación. Dicho Proyecto lo iniciarán los estudiantes de manera 
individual a partir del segundo semestre de su carrera y podrá irse reelaborando 
en la medida en que se avance en los siguientes semestre. 
ARTICULO 3°. El Proyecto Pedagógico tendrá tres componentes 
interrelacionados: investigación pedagógica, teoría pedagógica y práctica docente, 
los cuales serán desarrollados a lo largo de los estudios de Licenciatura. 
ARTICULO 4°. La temática del Proyecto Pedagógico se desarrollará a través de 
los seminarios, talleres y actividades establecidas por el Departamento de 
Pedagogía y la Facultad de Educación. 
ARTICULO 5°. Para el desarrollo del Proyecto Pedagógico, el estudiante podrá 
asistir entre 1 y 3 seminarios por semestre, los cuales podrá ver simultáneamente. 
ARTICULO 8°. Para que un estudiante pueda ser admitido en un seminario es 
indispensable contar con las siguientes condiciones: 
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Número de estudiantes, entre 20 y 30. 
Presentar una entrevista. 
Realizar un ensayo a mano alzada. 
ARTICULO 70. Para la evaluación de cada seminario se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
Avance del Proyecto Pedagógico. 
Dominio de la temática con aplicación en la práctica. 
Desarrollo del aspecto investigativo. 
ARTICULO 80. La evaluación de cada seminario y demás actividades del 
Proyecto Pedagógico será cualitativa y acumulativa, para lo cual se establecerá 
una reglamentación especial por parte del Consejo de la Facultad de Educación. 
PARAGRAFO 1. Al final de la carrera, el estudiante obtendrá una nota definitiva, 
producto del desarrollo del Proyecto Pedagógico. 
PARAGRAFO 2. La evaluación final del proyecto Pedagógico será progresiva y 
no acumulativa. 
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ARTICULO 90. La evaluación del Proyecto Pedagógico, dada su naturaleza 
cualitativa no será tenida en cuenta para efectos del promedio ponderado del 
alumno. 
ARTICULO 100. Todo estudiante de Licenciatura debe desarrollar a cabalidad su 
proyecto Pedagógico, como requisito para graduarse. 
ARTICULO 13 Esta resolución rige a partir de la fecha se su expedición. 
Dado en Santa Marta, a los diez y seis (16) días del mes de febrero de 1.994. 
El presente proyecto pedagógico, tiene su validez legal a partir de la ley general 
de educación del año 1.994 en sus artículos: 
14 Enseñanza obligatoria; 92 Formación del adulto; 104 Finalidad de la formación 
de educadores ; 110 Mejoramiento Profesional; 111 Profesionalización. 
Además el decreto reglamentario 1860 en sus artículos. 
36 Proyectos pedagógicos; 38 Plan de estudio; 40 Servicio de orientación; 14 
Contenido del P.E.I en los aspectos de los numerales 4 ; 5 y 6. 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 
DIDACTICA. Ciencia de la educación que se ocupa de los procedimientos y 
técnicas de enseñar. 
PEDAGOGIA. Ciencia de la educación y la enseñanza. 
ESTRATEGIA. Plan para llevar con éxito un proyecto o negocio. Facultad con 
que nos relacionamos con el mundo exterior. 
APRENDER. Adquirir el conocimiento de algo y recordarlo. 
DOCENTE. Persona que se dedica a la enseñanza. 
DESCUBRIR. Conocer algo que se ignoraba. 
LOGICA. Que sigue el proceso adecuado en el desarrollo del pensamiento. 
RAZONAMIENTO. Serie de procesos encaminados a demostrar algo. 
ENSEÑANZA. Conjunto de conocimientos que son objeto de saberes y de su 
transmisión. 
PENSAR. Formar y relacionar ideas y conceptos. 
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CREAR. Idear alguna cosa y darle forma. 
ACTIVO. Que obra con mucha energía y eficacia. 
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5. METODOLOGIA 
La técnica más propicia para recoger la información para seleccionar y definir el 
tema con el cual debía trabajar el proyecto fue la observación directa que venía 
haciendo desde hace mucho tiempo en esta comunidad; la forma como ellos 
solucionaban sus problemas, como utilizaban los números en sus actividades 
diarias sin equivocarse, tomada de la vida práctica. 
Tuve a bien repartir una pequeña encuesta a los niños y a algunos profesionales 
del área en ejercicio. 
5.1. CLASE DE INVESTIGACION. 
Para desarrollar este proyecto escogí la investigación en el aula utilizando talleres, 
juegos, concursos. 
De la misma forma tuve en cuenta la acción participación, pues los padres de 
familia y profesores participaron activamente. 
5.2. POBLACION Y MUESTRA 
5.2.1. Población: Para la ejecución de esta tarea escogí los alumnos de los 
grados 2°, 3° 4° y 5° de la escuela Rural Mixta de Santa Lucía. 
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5.2.2. Muestra: Tomé el 50% de 120 alumnos del total de los cuatro grados. 
5.3. INSTRUMENTOS: 
Utilicé los siguientes instrumentos: 
Encuestas 
Conversatorios 
Talleres 
Pruebas escritas 
Juegos 
Concursos 
5.3.1. Aplicación de instrumentos 
- Las encuestas fueron aplicadas a estudiantes y a algunos profesionales en el 
área. 
- Los talleres, pruebas y juegos fueron resueltos por los estudiantes. 
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5.3.2. Modelo de Encuesta a Profesionales en el Area. 
Nombre del encuestado: 
1°) Cuál cree Ud. que es el objetivo de las matemáticas? 
2°) Qué considera Ud. como matemática antigua? 
3°) Qué entiende por matemática moderna? 
40) Comentenos: Cómo recibió Ud. esa formación en el Area? 
5°) En el momento cómo imparte los conocimientos matemáticos? 
60) Qué aporte ha hecho a la forma de enseñar matemática? 
7°) Qué concepto le merece los juegos en las clases de matemática? 
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5.3.3. Análisis de las Respuestas Obtenidas en la Encuesta Realizada a 
Profesionales en el área. 
El resultado obtenido al aplicar esta encuesta fue excelente y de vital importancia, 
porque sirvió de apoyo para emprender de verdad a la búsqueda de la nueva 
forma de enseñar el área. 
El 100% de los encuestados coincidieron que el objetivo de las matemáticas es 
enseñar al niño a razonar, a pensar. 
Al hacer la comparación de la matemática moderna con la antigua, el 80% 
concluyó que eran lo mismo; sólo un 20% hizo un paralelo convincente. 
El 95% conscientemente anotó que enseña matemática de la misma forma como 
recibió esos conocimientos; sólo el 6% acepta haber innovado algunas veces en la 
forma de enseñar y que ha aplicado algunos juegos para lograr objetivos que se 
les han dificultado. 
Todo esto me lleva a concluir que todavía estamos enseñando matemática con el 
método tradicional, que nos da pereza jugar con los estudiantes y que es perder el 
tiempo aplicar actividades lúdicas dentro de una clase formal. 
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Convenció en el paralelo 
E Matemática Moderna = 
Matemática antigua 
00% 
111 Objetivo de las matemáticas es pensar y razonar 
u 80% 
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o 5% 
 
 
0 Innovaron la forma de enseñar 
O Enseñan igual a la forma como 
se les enseñó 
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5.3.4. Modelo de Encuesta a los Estudiantes 
Nombre del encuestado: 
1°) Te gustan las clases de matemáticas? 
Si No Por Qué? 
2°) Te agrada el profesor de matemática? 
Si No Por Qué? 
3°) Para qué crees que sirve aprender matemática? 
Si No Por Qué? 
4°) Te encanta la forma cómo el profesor enseña matemáticas? 
Si No Por Qué? 
5°) Cómo te gustaría que fueran las clases de matemáticas? 
60) Crees que jugando se puede aprender más y mejor? 
Si No Por Qué? 
Gracias por todas tus Respuestas 
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5.3.5. Análisis de las Respuestas Obtenidas en la Encuesta Realizada a los 
Estudiantes. 
Esta encuesta fue muy importantísima, pues sirvió para que los niños expresaran 
lo que sentían acerca de la materia, el concepto que tenían de las clases y de la 
forma como se les inducía el conocimiento. También sirvió para que presentaran 
sus propuestas y alternativas de cómo debían ser las clases de matemáticas. 
A mi me sirvió para darme cuenta que a pesar de tratar de hacer las cosas 
modernamente todavía hacía falta muchísimas cosas por mejorar y otra por 
cambiar. 
Haciendo un análisis minucioso de la situación noté que: un 70% de los 
estudiantes les gusta las clases de matemáticas, le encanta la forma como el 
profesor enseña matemáticas y les agrada el profesor del área. 
El 30% sin embargo aducen no les gusta las matemáticas porque no la entienden. 
En otro orden de la encuesta el 100% estuvo de acuerdo en que las clases 
debían ser más dinámicas y por qué no en forma de juegos. 
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rrt Les gusta las clases y les encanta el Profesor de m atem áticas 
19 No les gusta, porque no entienden la matemática 
100% 
2 De acuerdo con las clases en forma de Juego 
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6. RECURSOS 
6.1. FINANCIEROS: 
La parte económica para financiar este proyecto corrió por mi propia cuenta. 
6.2. INSTRUMENTALES: 
Biblioteca Pública 
Unimagdalena 
Biblioteca Personal 
6.3. FISICOS: 
Escuela Santa Lucía. 
6.4. DIDACTICOS: 
Textos 
Libros escolares 
Materiales Hecho por los alumnos 
Láminas 
Dados 
Fichas 
6.5. HUMANOS: 
Alumnos 
Profesores 
Comunidad en general 
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7. PRESUPUESTO 
Papelería $ 30.000 
Viáticos 40.000 
Fotocopias 40.000 
Fotografías 80.000 
Transcripción 90.000 
Imprevistos 70.000 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1.998 
Actividades 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 
Aplicación de Encuestas i  
Revisión de Reflexión Teórica 
Desarrollo de talleres, clases y toma de fotos. 
Revisión del proyecto 
Análisis exhaustivo del proyecto 
Trabajo de Finalización del proyecto 
Ultima corrección 
Aprobación del proyecto 
Socialización y evaluación 
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9. PROPUESTAS METODOLOGICAS 
ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
Las actividades realizadas para probar y evidenciar el proyecto fueron: Talleres 
didácticos, concursos realizados en clases y juegos dentro de ellas. 
Todas las actividades fueron desarrolladas dentro de las clases, donde se ponía 
en práctica ciertos conocimientos y se afianzaban otros, poniendo en juego su 
imaginación, creatividad y razonamiento lógico. 
9.1. JUEGOS 
9.1.1. Juego N°1. 
JUEGO CON DADOS. 
Objetivo: Armar números de dos cifras 
Procedimiento: 
Se organiza el grupo en dos equipos. El juego consiste en lanzar dos dados y 
formar con los números que salgan el mayor número de dos cifras. Miremos el 
siguiente ejemplo: 
Si un lanzamiento es 3 y 4, tú puedes escoger como puntaje 34 o 43. 
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Surgen entonces preguntas para los alumnos como: 
¿Cuál de estos puntajes es mayor? 
¿Qué números pueden construir con 5 y 2? 
9.1.2. Juego N° 2. 
TRIQUI MULTIPLICATIVO 
Objetivo: Afianzar en las multiplicaciones ya conocidas. 
Mecanismo: Hice 30 tarjetas con las multiplicaciones que ya conocen desde 1 x O 
hasta 5 x 5. Ej.: 
 
4 x 2 3 x 1 
  
1 x O 5 x 5 el c. 
Luego en cuadrados de cartón hice unas tablas de TRIQU1 como los usados para 
jugar bingo o lotería. Aquí muestro algunos de ellos. 
10 9 5 
16 o 
6 20 25 
4 16 9 
20 o 10 
15 3 6  
2 8 25 
4 o 5 
9 10 12 
3 16 8 
12 0 6 
20 6 10 
En todos los tableros el número del centro es cero. Todas las tarjetas se colocan 
en una bolas. Sin mirar se saca una tarjeta. Por ejemplo 2 x 3 
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Todos los que tengan el número 6 en sus tablas deben tapar el 6 con un papelito, 
pues 2 x 3 es 6. 
Seguimos sacando tarjetas convertidas en fichos, una por una. Pero solo 
leeremos los factores. Los niños deben hacer la multiplicación y tapar el producto 
con un papelito. "El primero en tapar tres números en línea vertical, horizontal o 
diagonal es el ganador y debe gritar "TRIQUI" y recibirá un premio. 
Al hacer las tablas tuve en cuenta que: 
- No deben figurar mayores que 25, pues el mayor producto que van a utilizar en 
esta actividad es 5 x 5 = 25. 
- Tampoco se debe colocar en las tablas los números 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 
23 ni 24, porque no hay tarjetas que arrojen este producto. 
9.1.3. Juego N° 3. 
OCUPA SU LUGAR 
Objetivo: Multiplicar abreviadamente por 10, 100, 1000  jugando. 
Procedimiento: Del rincón de matemáticas tomé cada uno de los cartones donde 
están representados los números dígitos. 
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01  07 
Fue importante que por lo menos tres niños o niñas tengan la ficha O. 
En el piso se dibujan casillas que permitan ubicar las cifras de los número que se 
van indicar para jugar. 
dM uM C D U 
Cada niño se coloca el número que tiene en el pecho. 
Luego se dice un número cualquiera y los niños que tienen las cifras se colocan en 
los lugares correspondientes. 
Una vez conformado el número, el profesor indica por cual número multiplicar: 10, 
100, 1000. 
Los niños y niñas que tienen tarjetas con la cifra cero (0) estarán listos para 
ocupar las casillas que sean necesarias y desplazar a sus compañeros a las 
casillas que les correspondan. 
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9.1.5. Juego N° 5. 
HACIA EL CIRCO FRACCIOLANDIA 
Objetivo: Recordar y reforzar los fraccionarios equivalentes a través de la 
complificación y simplificación. 
SIGUE LAS INSTRUCCIONES Y LLEGARAS AL CIRCO FRACCIOLANDIA 
INSTRUCCIONES: 
- Se juega con dos alumnos, 
Para el juego se necesita una moneda, lápiz, moneda y ficha para cada 
jugador. 
Los jugadores colocan las fichas en el lugar de salida. 
El primer jugador tira la moneda; si sale sello, avanza una casilla y realiza la 
operación correspondiente, si sale cara cede el turno. 
El segundo jugador hace lo mismo, pero en su respectiva dirección. 
El ganador será quien llegue primero al circo de FRACCIOLANDIA. 
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( 
(-----.. 
Simplifica 
Por 6 I / 
Amplifica 
Por 3 
( Amplifica \ 
por 2 
3/4 
SALIDA Amplifica 
Por 2 
Amplifica \ 
por 3 
9.2. TALLERES 
9.2.1. TALLER N°1 
Grado 2° 
Fecha: 
 
Alumno: 
1°) Cada una de las siguientes frases es una adivinanza. 
¿De qué numero se trata en cada caso? 
Soy una unidad mayor que 56 57 
Soy una unidad mayor que 29 
Soy una unidad menor que 80 
Soy una decena mayor que 18 
Soy una decena menor que 91 
Estoy entre 60 y 70 y la suma de mis cifras es mayor que 9 pero menor que 11, 
¿quién soy? 
2°) En la cuerda estaban colgadas las tarjetas con los números desde O hasta 40. 
Unas se cayeron otras las volteó el viento. 
áóóóáóó ' áóáóóáóóó 
' 6(5466666 1 660 0006 51 
I 
a) ¿Cuáles se cayeron? 
13) ¿Qué números hay entre 30 y 34? 
¿ Qué números hay entre 34 y 40? 
¿Está 34 más cerca de 30 ó de 40? 
Está 27 más cerca de 20 que de 30. ¿Por qué? 
¿Qué números están cerca de 30 como de 40? 
5 '2. 
9.2.2. TALLER N° 2 
FECHA 
NOMBRE 
10) Dado los siguientes números: 
2 3 6 8 9 10 
12 13 15 24 30 36 
37 40 41 48 51 63 
Encierra en triángulo L. 
 los múltiplos de 2. 
En un círculo ) los múltiplos de 3. 
En un cuadrado los números primos 
RESPONDE: 
¿De cuál número son múltiplos los números que quedan en 
¿Hay algún número encerrado en 
e) ¿ Qué números te quedaron encerrados en 
d) ¿ Hay algún número encerrado así 
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9.2.3. TALLER N° 3 
NOMBRE 
FECHA 
1°) Piensa bien y descubre el mensaje: lee en voz alta. 
l Cip Hoy al día los recordé, mientras arreglaba el e visitantes. 
Quiero invitarlas a pasar vacaciones aquí; hay 
donde jugar y una sala alfombrada en pelo. 
vacíos() patio 
Atentamente: Mario 
2°) Ayúdale a tu amiguito a pintar la corneta: Pinta 3/16 de amarillo, 5/16 de verde, 
4/16 de rosado, 2/16 de azul y lo demás de rojo. 
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3°) Escribe cada fracción en el lugar que le corresponda de acuerdo con el color y 
así sabrás que operación debes realizar: 
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10. INFORME FINAL 
El desarrollo de este proyecto ha dejado en mi una satisfacción muy grata. 
Consciente de lo que debía enfrentar en el transcurso de la elaboración y 
ejecución del mismo, no fue tan difícil; porque después de mi reflexión acerca de 
la manera como venía enseñando no estaba tan distante de la reforma que debía 
iniciar. 
Después de la encuesta realizada a los alumnos y viendo los resultados arrojados, 
sumergirlos en esta gran cruzada no fue dificil. Aproveché algunas charlas y les 
presenté la propuesta escuchando sus opiniones y nos llevó al compromiso de 
cambiar de actitud siendo esto lo esencial para empezar a trabajar. 
Se convirtieron en células activas en el planteamiento y desarrollo de este 
proyecto, estoy seguro que sin su colaboración hubiese sido difícil y sin tanto 
éxito. 
Con este trabajo he logrado que los alumnos se mantengan siempre dispuestos, 
esperen siempre las clases no sólo de matemáticas sino de cualquier área con 
dinamismo, pendientes de conocer cosas nuevas, participando más en clase, 
colaborando con materiales e inclusive haciendo los juegos en el recreo. Como lo 
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dije en mi reflexión teórica "Si el profesor siente entusiasmo por las matemática, 
produce año tras año alumnos entusiastas". 
Tanto ha sido el entusiasmo por parte de los niños, que algunos han traído 
problemas de su casa. En clase los conceptualízamos y procesamos rescatando 
el sentido que tiene para la gente local. Me llamó la atención algo; Una niña trajo 
por ejemplo el siguiente problema: "Mi mamá empeñó la plancha y está que la 
pierde porque debe ya cinco meses de intereses". Mirando ese problema no solo 
está la necesidad de manejar las operaciones requeridas, sino la necesidad de 
mirar socialmente el problema matemático. 
Realmente la experiencia ha sido muy emocionante y positiva, ya que las 
actividades y experiencias pretendo multiplicarlas ante otros compañeros y 
exhortarlos a realizar nuevas experiencias para el bien de los alumnos y la 
facilidad de sus labores. 
Además las necesidades observadas a la que hay que responder consiste en la 
mejora de mi capacidad como docente para generar conocimientos profesionales 
en vez de aplicar los conocimientos de cualquier otro. 
En conclusión, como mis aspiraciones están enmarcadas en lograr un perfil 
profesional definido; la elaboración de esta tarea sirvió para múltiples acciones. 
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Con el pude fortalecer una buena preparación y ejecución al desarrollo de 
importantes cualidades de la personalidad como por ejemplo: Un pensamiento 
más creador. 
Me permitió cambiar de mentalidad, es decir, la forma de pensar respecto a la 
vida, respecto a mi mismo, respecto a la ciencia y respecto a la educación; porque 
considero que la mentalidad que cada persona tiene influye grandemente sobre su 
forma de actuar y sobre lo que espera de si mismo y de lo demás como 
consecuencia de esto surgió mi cambio de actitud total, o sea posición de 
aceptación que tengo de mi mismo ante los demás y ante la educación en 
general. 
Puede unir la docencia con la investigación, ya que estas van asidas de las 
manos, tratando de darle uso a la ciencia y aportar un grano en procura de 
mejorar Nuestro Sistema Educativo Colombiano. 
Me permitió no solo conocerme a mí mismo, sino formar un autoimagen que no 
depende de los juicios de los demás Sino del conocimiento que tenga. 
Finalmente este proyecto lo señalo como uno de los aspectos y por qué no el mas 
valioso de los cambios positivos producidos en mi práctica docente. 
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ANEXOS 
ANEXO A. CARTA PARA PERMISO 
Santa Lucía, Mayo 20 de 1.998 
Señor: 
DOSITEO HOYOS FLOREZ 
Director Escuela Rural Mixta Santa Lucía 
Cordial Saludo. 
El objetivo de la presente es solicitarle muy comedidamente un permiso para 
ejecutar el Proyecto UNA NUEVA VISION ES TRATEGICA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS HACIA EL SIGLO XXI en nuestra 
Institución. 
Atentamente; 
ELICEDED MENA VALENCIA 
ANEXO B. CARTA DE ACEPTACION 
Santa Lucía, Mayo 20 de 1.998 
Señor: 
ELICEDED MENA VALENCIA 
Cordial Saludo. 
Por medio de la presente, quiero comunicarle que ha sido aprobada su solicitud 
para ejecutar el Proyecto UNA NUEVA VISION ESTRATEGICA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS HACIA EL SIGLO XXI en nuestra 
Institución. 
Atentamente; 
DOSITE0 HOYOS FLOREZ 
ANEXO C. CONSTANCIA 
ESCUELA RURAL MIXTA DE SANTA LUCIA 
Magangub (Bol.) 
DANE 2114000372 
DISTRITO EDUCATIVO N°4. NUCLEO N°3 
El Suscrito director de esta institución 
HACE CONSTAR 
Que ELICEDED MENA VALENCIA, identificado con C.C. N° 11.793.577 de 
Quibdó; Realizó el proyecto UNA NUEVA VISION ESTRATEGICA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS HACIA EL SIGLO XXI en esta Institución. 
La presente se expide a petición del interesado. 
Para mayor constancia se firma y sella en Santa Lucía a los tres días del mes de 
Septiembre de mil novecientos noventa y ocho. 
DOSITEO HOYOS FLOREZ 
Director 
MODELO DE ENCUESTA •A PROFESIONALES EN EL ÁREA. 
Nombre del encuestado: 
ti 
ctc (10,-14u_ 
12) cual cree ud.que es el objetivo de las matemáticas? 
1-1  afIlMÁJ-Ile Ltyl bj e--11 y0 Prim  
d,L4k-e:, 11(19 vw, rc 1,‘ r ck 
29) QUE. conaidera,lud.colo matemática antigua? 
s- e. «I' ctibl k_W•15'1._, 32 I v-v-) -n 1" (5•)____La 
t VY () d 0 I a -6.crn ok_ en wfv-7  
32) Qué entiende por matemática moderna? 
g cuLk.,0 a dm cuL  
1?-0 Vc s 2u.c:. n o elYme ÁA1  
42) Comentenos:C6mo recibid ud. esa gormacidn en al Área? 
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-ken t 9 o reo I ci).n It 01 rale +Dolos 
 
52) En al momento admo imparte loa conocimientos matemáti 
cos a los alumnos? 
\ 11(3 \leC Pr\ ?()( -k 0.1 r ek I j URLY Varia 14 
en \ ‹V-z d Pr--)cce /- •  
62) Qué aporte ha hecho a la forma de enseñar matemática? 
 '\Vt›
- ZX.(11) 1419- )n 1YZ) dUQ:kr -1U-e3d.r  
Pn 1PY-Y)  
72) Que concepto le merece los juegos en las clases de mate 
mítica? 
„ yuk áe P\cen b-or \-T1 r 
32)para quá crees que 
90\CPV CUenjVal 
sIrve aprender matemáticas? ra 
\n o en9nr-T(\r-- 
MOJ1RT10 DE ENCUESTA A LOS EITUDIANTES 
Nonbre del enduestalo: 
11) Te gustan las clases de matemáticas? 
Si No  X Por Que?  No en1teo 
c c;?  
N Si Y, No  Por quá?  S kten  
90  
224 Te. agrada el profesor de matemática? 
42) Te encanta la forma c6m0 el profesor enseña matemáticas? 
'n Uno 
52) Cómo te gustaría que fueran las clases: de matemáticas? 
1M 
 eTo\-- 
62.) crees. que jugando se puede aprender más y mejor? 
Si  )( NO  Por qué?  11 01C£ 
rno. br)  oC4j ro n' os 
GRACIAS POR l'ODAS TUS RES P UE S TA S/ 
5 
Vía de acceso al sitio donde se ejecutó el proyecto 
Momento en que el profesor gestor del proyecto hace su arribo al casco urbano de 
la localidad. 
Los niños esperan y acuden a presentar su saludo al profesor al momento de su 
llegada. 
La alegría desbordante de los niños, quienes muy entucíasmados llegan al 
Colegio. 
Panorámica de la ESCUELA RURAL MIXTA DE SANTA LUCIA. 
Los niños juegan con los dados. Se observa el lanzamiento donde pueden formar 
los números 15 ó 51. 
Ellos también tuvieron oportunidad y poder formar el 41 6 14. 
¡Que felicidad! Claro. Ellos fueron los ganadores. 
Niños del grado 3° dispuestos a jugar, muestran la tabla del TRIQUI 
MULTIPLICATIVO 
El profesor aparece cantando los productos durante el juego del TRIQUI 
MULTIPLICATIVO 
El profesor verifica los productos que hacen al niño como ganador de un TRIQU1 
MULTIPLICATIVO 
Los niños se disponen a participar en el juego "OCUPA SU LUGAR" 
Niñas jugando, ocupan el lugar de las cifras cuando el profesor nombra el número 
415 
Niños que llegan a ocupar el lugar cuando se da la orden de multiplicar por 100 
para completar el número 41.500. 
Una niña muy atenta y bastante concentrada expresa el vocablo PUMM, ante la 
expectativa de sus compañeros. 
Niño que cumple una penitencia impuesta por el grupo, debido a su falta de 
atención y concentración durante el concurso CONCENTRESE ante la emoción y 
diversión de sus compañeros. 
Un niño lanza la moneda cuando le corresponde su turno en el juego "JUGANDO 
LLEGAMOS A FRACCIOLANDIA" 
El niño resuelve la operación correspondiente a su turno. 
Emocionada ella celebra haber llegado primero que su contrincante. 
Los niños también resuelven talleres didácticos en clase. 
Dígito extraído del "Rincón de Matemáticas" para realizar un juego en clase. 
4 16 9 
20 0 10 
3 6 15 
TRIQUI 
Muestra de una tabla utilizada para jugar al TRIQUI MULTIPLICATIVO durante la 
clase. 
TALLER N2 1 
grado 29 . 
Fecha= -;D  
Alumno: 
 1?ÇJ)C.VSCE)  
19) Cada una de las siguientes frases es una adivinanza. 
¿De qué número se trata en cada caso? 
a) Soy una unidad mayor que 56 
soy una unidad mayor que 29 
Soy una unidad menor que 80 
Soy una dcena mayor que 18 
soy una decena menor que 911 
 Estoy entre $0 y 70 y la suma de mis cifras es mayor 
que 9 pero menor que 11,Lquién soy? 
 
22) En la cuerda estaban colgadas las tarjetas con los nú 
meros desde 0. hasta 40.Unas se cayeron otras las vol 
teo el viento. 
.006(51c5c5 óágád666 
óáláátoc5166 6(516611á 
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38 °'3q 
)cuales se cayeron? 
b)¿Qué números 
c)¿Qué números 
d)¿Está 34 más 
e)¿Está 27 más 
f)¿Qué números 
hay entre 30 y 34 ? .54, .32-- 
""="1 hay entre 34 Y 40 ? 
 
cerca de 30 ó de 40?c5z5D  
cerca de 20 que de 30.¿Por qué? 
\ 
o 1 \AOS 
 !,(.1 546k 3 D 
están tan cerca de 30 cómo de 40? VI 
TALLER N22 
MUDO 42 
FECHA 
 
NOMBRE Lu-z_ .1)( aesDO 
12) Dado los siguientes números : 
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a4 Encierra en triánguloA los múltiplos de 2. 
b) En un círculo() los múltiplos de 3. 
nc) En un cuadrado—los números primos.I  
RESPONDE: 
cual número son múltiplos los números que quedan en©? a)¿De 
b) Hay algún número encerrado en 
c4¿Qué números te quedaron encerrados en 
d)HaY algún número encerado así 1-70 
9.2.3. TALLER N°3 
NOMBRE 4.11Are? 
 
‘k»ZAA-riel  
FECHA Ivo cki, 45/u.ht:«bz *tMg  
1°) Piensa bien y descubre el mensaje: lee en voz alta. 
Hoy al día los recordé, mientras arreglaba el de visitantes. 
vil/ -O 9--Ü4>Itb 
Quiero invitarlas a pasar vacaciones aquí; hay vacíos,) 
donde jugar r y una sala alfombrada en (
d
i e...u..e« ko yntdijo  
pelo. 
irefi 
 eilc)4 
patio 
Atentam ente: Mario 
2°) Ayúdale a tu amiguito a pintar la corneta: Pinta 3/16 de amarillo, 5/16 de verde, 
4/16 de rosado, 2/16 de azul y lo demás de rojo. 
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32) Escribe cada fracción en el lud,ar que le corresponda 
de acuerdo con el color y así sabras que operación debes 
realizar: 
